



DIVENDRES, 27 DE DESEMBRE DE 1985, a les 22 h.








LA FORZA DEL DESTINO. Obertura G. Verdi
I PAGLIACCI. Si può ... si pub? R. Leoncavallo
LEO NUCCI
DON CARLO. Tu che le vanità G. Verdi
ENRIQUETA TARRÉS
L'ELISIR D'AMORE. Una furtiva lagrima G. Donizetti
EDUARD GIMÉNEZ
LTTALIANA IN ALGERI. Cruda sorte G. Rossini
LUCIA VALENTINI-TERRANI
LA TRAVIATA. E strano G. Verdi
ADRIANA ANELLI
UN BALLO IN MASCHERA. Eri tu G. Verdi
JOAN PONS
ADELIA. Ah, mi lasciate... Ecco ai
tuoi piedi io cado. (gran escena final) G. Donizetti
MONTSERRAT CABALLÉ
LA FORZA DEL DESTINO. In vano Alvaro G. Verdi
JOSEP CARRERAS - RENATO BRUSON
II
SEMIRAMIDE. Obertura G. Rossini
DON GIOVANNI. Il mió tesoro W. A. Mozart
EDUARD GIMÉNEZ
RIGOLETTO. Tutte le leste al templo G. Verdi
ADRIANA ANELLI - LEO NUCCI
LA TRAVIATA. Di Provenza G. Verdi
JOAN PONS
CORE INGRATO S. Cardillo
JOSEP CARRERAS
FAUST. Kermesse Ch. Gounod
COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
ANDREA CHENIER. Nemico della patria U. Giordano
RENATO BRUSON
SEMIRAMIDE. Serbami ognor G. Rossini
MONTSERRAT CABALLÉ
LUCIA VALENTINI-TERRANI
ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE
DEL LICEU
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